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       Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengadaan 
dan pengelolaan investasi aset tetap pada PT Meganindo Surya Citra. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 
kualitatif dan kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi 
pustaka, studi lapangan dan wawancara. 
       Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan 
investasi aset tetap diperlukan penanganan yang baik dimulai dari 
pengadaan sampai dengan pengelolaan aset tetap yaitu dengan 
memaksimalkan penggunaan aset tetap dan meminimalisir biaya-biaya 
yang timbul berkaitan dengan aset tetap tersebut agar pendapatan yang 
dihasilkan juga maksimal dengan biaya yang kecil sehingga menghasilkan 
profitabilitas maksimal. 
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       This paper has a purpose to know how about  the procurement and 
management of fixed assets investment in Meganindo Surya Citra 
company. Research method that used is qualitative and quantitative 
descriptive analysis, with searching data through library, observation, and 
interview. 
 
       From writting results can be concluded that the fixed asset investment 
needed good handling, starting from procurement through to management 
of fixed assets that is by maximize use of fixed assets and minimize 
expenses that arises related to the fixed assets to maximum revenue well 
generated cost that small to produce a maximum of profitability. 
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